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Diplomsko delo se opira na raziskovanje povezljivosti tekstilne in performativne umetnosti. Cilji 
diplomskega dela so: raziskati aspekte uporabe tekstila v različnih oblikah performativne umetnosti, 
raziskati tekstil v sodobni plesni umetnosti, kjer se pojavlja kot kostum in scenski element, raziskati 
pojavnost tekstila v drugih oblikah performativne umetnosti – v perormansu in happeningu – dveh 
oblikah, ki zavračata klasično gledališko umestitev, raziskati performerjev odnos do tekstila in vloge 
v njegovi umetniški manifestaciji, povezati teoretični del z eksperimentalnim delom ter v njem na 
tri različne načine raziskati stičišče tekstila in giba; v prvem načinu s tehniko tkanja in uporabo 
tekstilnih prej, žice in mavca ustvariti tekstilni objekt, ga s telesnim stikom tekom kratkega 
performansa preoblikovati in preoblikovano obliko umestiti na razstavo. V drugem podprojektu 
se usmeriti v konceptualni vidik uporabljenega tekstilnega objekta, ki tekom raziskovanja degradira 
do te mere, da iz njega odstranimo tekstil in nam služi le kot orodje asociacije, ki vodi gibanje v 
plesno-performativni predstavi. Tretji podprojekt se osredotoči na fizičen ostanke v obliki foto, 
video in avdio zapisa ter jih prek računalniške manipulacije transformira. Z uporabo digitalnega 
tiska rezultat preslika na bombažno keper tkanino in žamet, kot rezultat pa nastanejo slike. Stik 
telesa performerja in tekstila je indirekten; obiskovalec razstave s svojo prisotnostjo v prostoru 
postane performer. Kljub ločevanju eksperimentalnega dela na tri podprojekte so le-ti zgrajeni 
sosledno – se nadaljujejo in nadgrajujejo.  
 







In this Bachelor’s thesis, the connection between textile art and performative art is explored. The 
main goals of the thesis were to explore different aspects of textile use in different kinds of 
performative arts and to explore the use of textile as a costume or an element of scene in 
contemporary dance. Other goals include: looking into the use of textile in other performative art 
forms, such as happening and performance that both try to put aside classical stage form; exploring 
the relation between performer and textile as an object of his art manifestation. The experimental 
part is divided in three parts, each exploring a different option of connecting body movement and 
textile. In the first part, the exploration is very direct: a textile object is made using a weaving 
technique and different kinds of threads, wires, with the addition of plaster. The weight of the body 
using different kinds of moves transforms the primary shape of the textile object and the resulting 
shape is later placed in a gallery space. In the second body of work, the stress is on the conceptual 
use of a textile object. During the process, the textile object degrades to such extent that it can only 
serve as a tool of association that leads the movement of the body. The third subproject leads back 
to the use of textile where body and textile connection is indirect. It focuses on the video, photo 
and audio remains of the previous two projects. With the use of computer manipulation, it 
transforms them and presents them in a new way, as digitally printed pictures on velvet and jeans, 
as a video and light installation. Even though the experimental part is divided in three different 
subprojects, they are built sequentially and represent a continuation and upgrading of the same 
project.  
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1. UVOD  
 
Diplomsko delo Tekstilni objekti in performativna umetnost je predstavitev raziskovanja dveh vej 
umetnosti – tekstilne in gibalne. Ločeno eno od druge raziskujem že mnogo let. Želja po 
raziskovanju novega, še ne znanega, njunega stičišča je bil vzrok za izbiro teme in izdelavo 
diplomskega dela. Menim namreč, da je za umetniški razvoj posameznika pomembno stopiti na 
neznano pot, ki ponuja tisočere možnosti.  
V teoretičnem delu sem raziskala namen, razvoj in uporabo kostuma v sodobni plesni umetnosti. 
Prek primerov sem predstavila šest najpomembnejših načel uporabe kostuma. Raziskovanje 
začnem s prvo sodobno plesalko, katere ustvarjanje datira v začetke 20. stoletja; predstavim njen 
vidik  uporabe kostuma do uporabe le-tega v 21. stoletju. V drugem delu teoretičnega dela sem se 
posvetila raziskovanju performativne umetnosti, ki ni direktno vezana na tekstil, a ima močan vpliv 
na moje raziskovanje v eksperimentalnem delu. V njem sem raziskala, kaj opredeljuje beseda 
performans, od kod vzgib za njegov nastanek. Njegova oblika pa se ne bi razvila brez njegovega 
predhodnika happeninga, ki zavrača klasično postavitev gledališke akcije na oder in se za ustvarjanje 
umetniškega dela poslužuje principa vodene improvizacije. Opišem tudi posebno obliko 
happeninga, t. i. panično minljivko. Eno izmed poglavij je namenjeno Marini Abramović – babici 
performansa. Teoretični del zaključujem s performativnimi vzgibi v tekstilni umetnosti. 
V praktičnem delu sem raziskala tekstilne tehnike in oblike performansa prek ustvarjanja treh 
projektov, kjer vsak izmed njih povezavo razišče na svoj način. Predstavljeni so trije projekti: Home 
Sweet Home, Leteči horizonti in Sledi, ki so nastali v obdobju dveh let. Home Sweet Home je svojo 
podobo dobil na študijski izmenjavi na Švedskem in velja za moj prvi poizkus združevanja tekstilne 
umetnosti in giba. Prek manipulacije tekstilnega objekta s telesom prikaže omejitev, ki jo predstavlja 
dom. Leteči horizonti govoreč strahu: univerzalni meji in conam udobja se tekom raziskovanja 
odmaknejo od tekstilnega medija in v ospredje postavijo raziskovanje  performative. Sklepni del 
praktičnega dela so Sledi. Projekt, v katerem se podoba performerja prikaže v transformaciji foto, 





2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1. TEKSTIL IN GIBAJOČE TELO PLESALCA: OD KOSTUMA DO SCENE 
 
Telo je primarno izrazilo plesalca. Z njim ustvarja zgodbo in jo prek njega posreduje gledalcu. A 
telo samo je na odru redkokdaj golo, nanj plesalec nadene kostum. Izbira le-tega je odvisna od 
idejne zasnove plesne zgodbe, ki jo koreograf želi ustvariti in prikazati. Zaradi mnogih možnosti 
uporabe kostuma so si ti med seboj lahko zelo različni. V ekstremih primerih lahko preidejo meje 
kostumografije in se zlivajo s scensko umetnostjo.  
 
2.1.1. Isadora Duncan – Svoboda stopalom 
 
» The real American type can never be a ballet dancer. The legs are too long, the body too supple and the spirit too 
free for this school of affected grace and toe walking.« Isadora Duncan (1) 
Isadora Duncan (1877-1927), mnogim poznana pod vzdevkom »mati modernega plesa«, je 
pomembna zgodovinska figura v umetnosti. Je revolucionarka, pionirka sodobnega plesa, ki je pri 
svojih rosnih devetih letih označila baletno šolo kot »affected grace and toewalking« (1) (prev. 
izumetničena eleganca in hoja po prstih)  ter jo opustila. S svojim plesom, v začetkih škandaloznim, 
se je vračala k primarnosti. Opustila je strogo plesno formo. Njen ples se je rodil iz impulza 
preseganja grenko-sladkega življenja, ki ga je živela. 
Poleg revolucije v gibanju samem je bila revolucionarna tudi njena plesna podoba – kostum. V 
času, ko je umetniški ples predstavljal balet s svojo strogo formo in pravili, z neudobnimi baletnimi 
obuvali, z oprijetimi korzeti in točno določenimi pričeskami se je Duncanova odločila za popolno 
nasprotje. Sezula je čevlje in bosa plesala po peščenih plažah. Oblekla se je v lahko obleko, ki je 
spominjala na stolo, vrhnje oblačilo starih Rimljank. Razpustila si je lase, da so plesali z vetrom.  
Prek kostuma je izrazila upor do forme in poudarila svojo idejo o svobodnem plesu. Plesu, ki 
raziskuje primarnost in nima meja, ki jih postavljajo družbene norme. (2) 
 
 
Slika 1: Isadora Duncan na peščeni plaži, okoli 1900 (3) 
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2.1.2. Loie Fuller – Tekstil nadvlada gib  
 
Druga revolucionarna umetnica, Američanka, preseljena v Pariz, je bila Loie Fuller (1862–1928). 
Bila je igralka, pionirka modernega plesa in inovatorka na področju svetlobne scenske umetnost. 
Tako kot Duncanova je k plesu pristopila na svoj način. Za rojevanje novih idej je posegala po 
takrat še neuveljavljeni obliki plesa – improvizaciji. Eksperimentiranje je bilo njena stalnica.  
Poglavitni del njenih performansov je predstavljala igra s kostumi. Slednji so v njenih performansih 
nadvladali vlogo telesa kot glavnega izraznega sredstva v plesu. Kostume je ustvarjala iz nekaj sto 
metrov svile in drugih materialov. Z gibanjem telesa in palicami, ki so služile kot podaljški rok, je 
kostum premikala ter z njimi upodabljala hipnotične podobe »fin-de-siecla«, podobe ženke kot 
ptice, ženske kot rože, ženske kot ognja. Vse to je podkrepila s projiciranjem barvne svetlobe na 
blago, ki je zaradi uporabe materiala ustvarjalo posebne odboje. Z manipulacijo kostuma je 
popolnoma zabrisala silhueto človeškega telesa. Njene serpentinaste podobe so bile vidne tudi v 
dekorju umetniškega sloga art nouveau.  
Fullerin najbolj odmevni performans je Serpentine Dance. (4,5) 
 







2.1.3. Oskar Schlemmer – Med kostumom in sceno 
 
Na prelomnici iz devetnajstega v dvajseto stoletje se je v umetnosti pojavilo avantgardno gibanje. 
Le-to predstavlja umetnike in dela, ki se poslužujejo novih, eksperimentalnih načinov ustvarjanja. 
Značilnost avantgardnih umetnikov pa ni le v njihovih delih, temveč tudi v načinu ustvarjanja. 
Zanje je bilo značilno združevanje v skupine, klube in šole. Ena izmed najbolj odmevnih 
umetniških šol tistega časa je bil nemški Bauhaus (1919–1933). (7) 
Bauhaus in čas avantgarde sta novost in eksperiment pripeljala tudi v kostumografske vode. Oskar 
Schlemmer (1888–1943), nemški umetnik, učitelj Bauhausu, je v ples uvedel kostume, katerih 
posebnost je bila uporaba ne-tekstilnega materiala ter geometrijske forme.  
Kostum je postal rekvizit, ki je telesu narekoval gibanje. Prek kostumov je prišlo do restrikcije, ki 
je omejevala, a hkrati odprla vrata za nov način gibanja. »Slat danace« (prev. letvični ples), ustvarjen 
v 20-ih letih 20. stoletja, je le eden izmed mnogih primerov Schlemmerjevega inovativnega 
kostumografiranja.  V njem so na plesalčevo telo privezane dolge palice; z njimi je plesalčevo 
gibanje omejeno, a hkrati poudari vizualizacijo nevidnih linij, ki jih ustvarja telo v prostoru. (8,10)  
 
 





2.1.4. Merce Cunningham – Zlitje scene in kostuma 
 
Vsaka plesna predstava ustvarja unikatno atmosfero. K temu močno pripomore prostor, v katerega 
je postavljena njegova vizualna podoba.  Tako se znotraj plesne umetnosti srečujemo z mnogimi 
nenavadnimi uporabami scenske umetnosti. 
Koreograf in plesalec Merce Cunningham (1919–2009) je na svoji umetniški poti ustvaril trdno 
kolaboracijo z ameriškim umetnikom Robertom Rauschenbergom (1925–2008). Njuno umetniško 
pot zaznamuje prek 50 let ustvarjanja z začetkom v letu 1954. Koreograf na eni in slikar na drugi 
strani, katerih dela so se v veliki večini združila šele na zadnji vaji pred uprizoritvijo, sta z 
nekonvencionalnim sodelovanjem ustvarjala prav posebne atmosfere. Ločeno ustvarjane na 
področju giba ter kostumografije in scenografije je dela naredila iskrena in sveža. Eno izmed njunih 
bolj odmevnih sodelovanj je prav gotovo delo Summerspace (1958), v katerem so plesna telesa 
oblečena v oprijete kostume z enakim pikčastim vzorcem, ki se pojavlja na tekstilni steni v njihovem 
ozadju. Uporaba enakega vzorca na plesalcih, ozadju in na tleh je ustvarila efekt premikajočih 
struktur, ki so se zlivale z okolico in v določenih trenutkih postale nevidne. (10)  
 
 









Ustvarjanje koreografije se začne v plesnem studiu, goli dvorani, opremljeni s plesnim podijem. 
Plesalec je umetnik, katerega medij ustvarjanja je telo; z njim raziskuje lastno gibanje, postavitev v 
prostoru ter odnos z drugim telesom. Pri raziskovanju giba mora biti telo neomejeno. Temu 
primerna mora biti izbira oblačil. Le-ta morajo biti udobna in dopuščati prosto gibanje. Med njimi 
se največkrat znajdejo trenirke, široke majice, pajkice. V procesu ustvarjanja je pomembna točka, 
ko koreograf v sodelovanju s kostumografom izbere kostum, ki mora plesalcem dopuščati enako 
udobje in prostost gibanja, kot so jim ga oblačila dopuščala na vajah. Na točki izbire vizualne 
podobe kostuma se koreograf vpraša, kam želi usmeriti gledalčevo pozornost – v kostum ali v 
gibanje samo?  
Želja po prikazu giba samega, po nevtralnosti in drugačni sporočilnosti pripelje do tega, da se vedno 
več sodobnih plesalcev odloča za nevtralne kostume, pa naj bodo to trenirke, ki jih uporabljajo na 
vaji, ali raztegljiva oblačila, ki bi jih lahko zasledili na ulici. 
 
 







2.1.6. Tekstilna scena  
 
Plesalec in scena pa v kolaboracijah nista vedno le dva ločena člena celote. Ko ustvarjalci odprejo 
misli in se prepustijo neskončnim možnostim, nastanejo dela, kjer scena postane interaktivni 
objekt. Plesalec začne sodelovati z njo in ona z njim. Spodaj opisano delo je dober primer le-tega. 
Z željo po ustvarjanju predstave, v kateri sobivajo scenografija in plesna telesa, sta arhitekt 
Christopher Haas in koreograf Alonzo King, oba delujoča v San Franciscu, leta 2011 soustvarila 
predstavo Triangle of the Squinches. Glavno načelo raziskovanja je bilo ustvariti scenske objekte, 
ki bi bili lahko tekom predstave uporabljeni kot pripomoček pri gibanju. Za gradnjo scenskih 
objektov sta uporabila reciklirane elastične vrvi in jih namestila v prostor. Vrvi so plesalcem služile 
kot pripomočki pri umeščanju njihovih teles v prostor. V tem primeru sam tekstilni kostum izgubi 
bistveni pomen, tekstil pa se uporabi kot objekt v scenografiji. (13)  
 
 




2.2. PERFORMATIVNA UMETNOST 
 
Kaj je performativna umetnost? Kaj je performans? Kaj ga opredeljuje, kaj definira? Je to ples? Je 
to teater? Kaj pomeni, da je »posebna« veja umetnosti? Mnogo vprašanj, a odgovori nanje so še 
dandanes kontroverzni ter vse prej kot poenoteni. Obstajajo le smernice, ki ga okvirno določajo. 
Na kratko bi lahko rekli, da je performans interdisciplinarna oblika umetnosti, ki združuje in 
raziskuje elemente časa, prostora, telesa in prisotnost umetnika ter publike. Njegovo glavno 
določilo pa je akcija.   
Prvi zametki performansa segajo v začetek 20. stoletja, v čas, ko so dadaisti ter futuristi začeli pisati 
in izvajati prve manifeste. Manifest je pisno delo - deklaracija, ki izraža revolucionarno mnenje, 
namene. Te oblike so se posluževali pisatelji, politiki, … V umetniškem manifest se pisne oblike 
pretvori tudi v akcijo. Dadaist Hugo Ball je v svojem manifestu tako z željo po stvaritvi nove družbe 




Slika 7: Hugo Ball, reading »Karawane«, club voltaire (15) 
 
Akcija in ustvariti nekaj drugačnega, nekaj nenormalnega, tistega, ki ne sledi normam, sta bili dve 
izmed glavnih vodil za razmah performansa v 60-ih letih. V umetnosti, ki  je specifično ločevala 
podzvrsti, je bil eden izmed principov, ki so ga ubrali avantgardni umetniki, združevanje zvrsti. V 
enem umetniškem delu so ideje združili glasbeniki, plesalci, slikarji in ustvarili še neznano fuzijo 
umetniških zvrsti. Poleg ustvarjanja drugačnega pa jih je gnala želja po avtentičnosti in 
neponovljivosti, s katerima so želeli nastaviti antitezo klasičnemu gledališču. Priti do njiju pomeni 
v performans dodati nepredvidljiv moment. Za dosego tega so vanj vpletli publiko. Njene reakcije 
v sodelovanju s performerjem je nemogoče določit in to je bil tisti bistveni element, ki je 
performans naredil neponovljiv. Publika je bila v mnogih performansih bistvenega pomena, ti brez 
nje niso mogli obstajati. S skupkom vsega zgoraj opisanega so tako dosegli, kar so želeli– razbiti 
konvencionalno misel, kaj je umetnost. (16) (17) 
Performans kot umetniška zvrst pa se ne bi rodil brez svojega predhodnika happeninga.  
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2.2.1 Allan Kaprow –  nebesedno gledališče  
 
»The young artist of today need no longer say 'I am a painter,' or 'a poet,' or 'a dancer.' He is simply an 'artist.' 
All of life will be open to him.«  Allan Kaprov (18)  
Izraz »happening» pojmuje performativno teatralno umetnost, ki svojo specifičnost kaže v 
pojmovanju časa. Ta jo ločuje od klasičnega gledališča. Happening je »gledališko« delo, postavljeno 
izven gledališča, ki temelji na improvizaciji s par v naprej začrtanimi smernicami. Za očeta 
happeninga velja Allan Karpow, saj je bil pojem happening prvič uporabljen v njegovem delu 18 
Happenings in 6 Parts (prev. 18 Happennigov v 6 delih). Delo je bilo predstavljeno med 4. in 10. oktobrom 
leta 1959 v Reuben Gallery v New Yorku. (19) 
 
 




2.2.2. Alejandro Jodorowsky – od happeninga do panične minljivke 
 
»Failure doesn't exist. It's only a change of direction.« Alejandro Jodorowsky (21) 
Alejandro Jodorowsky, Čilenec ruskih korenin, rojen leta 1929, je avtor mnogih stripov, 
celovečernih filmov, knjig, mojster tarota, na splošno vsestranski ustvarjalec.  
Svojo umetniško pot je ustalil v Parizu, kjer je v šestdesetih letih ustvaril anarhistično avantgardno 
gledališko skupino Mouvement panique (prev. panična minljivka), katere izbira imena je dobila 
navdih po grškem bogu Panu. Skupina je ustvarjala panične minljivke, zanje značilno vrsto 
happeninga.  
V panski minljivki je človek za razliko od klasičnega gledališke šole želel priti do osebe, ki je on 
sam. Človek naj bi v gledališču ponovno prišel v stik s seboj in se ne še bolj oddaljil od svoje lastne 
biti. Panski človek se tako ne skriva za liki, temveč poskuša najti svoj pravi obraz. Po besedah 
Jodorowskega: »Namesto lažnivega ekshibicionista postane pesnik v transu.« (22) 
 
 
Slika 9: Alejandro Jodorowsky, Destrojing piano, 1967 (23) 
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2.2.3. Marina Abramović – babica performansa 
 
“Human beings are afraid of very simple things: we fear suffering, we fear mortality. What I was doing in Rhythm 
0—as in all my other performances—was staging these fears for the audience: using their energy to push my body as 
far as possible. In the process, I liberated myself from my fears. And as this happened, I became a mirror for the 
audience—if I could do it, they could do it, too.” Marina Abamović, Walk Trough Walls: Becoming Marina 
Abramović (24) 
Pomembnost položaja telesa in misli pa zaznamuje tudi dela Marine Abramović. Srbska umetnica, 
rojena leta 1946 v Beogradu, velja za babico performansa. Poleg samostojnega ustvarjanja njeno 
umetniško pot zaznamuje večdesetletno sodelovanje z Ulayem (1943–2020). Telo, performerjevo 
ter obiskovalčevo, ter njegove limitacije sta skupaj raziskovala v več svojih umetniških delih. 
Imponderabilia je delo, nastalo leta 1977 in bilo prvič uprizorjeno v Galleria Communale d'Arte 
Moderna v italijanski Bologni . Ulay in Abramovićeva sta se z obrazoma, usmerjenima drug proti 
drugemu, postavila vsak na svojo stran podboja vhodnih vrat galerije. Ker je vhod postal ozek, se 
je moral vsak obiskovalec ob vstopu v galerijo splaziti med njiju   ter se pred tem odločiti, kam se 
bo obrnil – proti moškemu ali ženski. Njihov odziv je beležila skrita kamera, za katero so izvedeli 
šele ob prihodu v galerijo. (25, 26, 27)  
 
 






2.2.4. OHO – začetniki performansa v Sloveniji 
 
Performans  na Slovenskem zaznamuje skupina OHO, ena najpomembnejših neoavantgardnih  
konceptualističnih skupina v slovenski likovni umetnosti. Za njeno ustanovitev šteje leto 1966, 
čeprav zasnova skupine sega že v leto 1963.  
Idejna osnova gibanja skupine OHO je bil reizem (lat. Res = stvar). Zavračali so antropocentrično 
podobo sveta, želeli so ustvariti novega, v katerem človek ni superioren, marveč enakovreden 
stvarem in ostalim bitjem. Njihova dela so predstavljali »artikli«. To so bili predmeti vsakdanje 
uporabe, postavljeni v prostor, kjer so predstavljali reistično realnost. Poleg »artiklov« so izvajali 
javne happeninge in akcije.   
V kasnejših letih svojega delovanja so prestopili mejo Slovenije, takratne Jugoslavije, in se začeli 
pojavljati v mednarodnem prostoru. Za eno izmed njihovih najodmevnejših del še dandanes velja 
delo Triglav. Živa skulptura Triglav je ena izmed akcij, ki so jo izvedli Milenko Matanović (1947-), 
David Nez (1949-) in Drago Dellabernardina (1948-2018). V parku Zvezda v Ljubljani so se za 
nekaj ur ovili v draperijo, tako da so iz nje gledale le njihove glave in tako ironično interpretirali 
enega izmed simbolov Slovenije. (29) 
 
 
Slika 11: David Nez, Milenko Matanović  in Drago Dellabernardina, živa skulptura Triglav, 1968, foto: 








2.2.5. Performativni vzgibi v tekstilni umetnosti 
 
Tekstilna umetnost je veja umetnosti, ki za svoj medij izražanja primarno uporablja tekstilna vlakna 
ali se poslužuje principov, vzetih iz tekstilnega ustvarjanja. Beseda tekstil izvira iz latinske besede 
textere, kar pomeni »tkati«, »preplesti«, »sestaviti«. Najosnovnejša tekstilna tehnika je polstenje, 
kasneje se mu pridružujejo vozlanje, tkanje, pletenje, vezenje. Tradicija tekstilne umetnosti sega 
tisočletja v preteklost. Vendar moramo biti ob tem navajanju pozorni na točnost pojmovanja. Tako 
bi lahko rekli, da je tradicija tekstilne umetnosti dolga, vendar v okviru obrti, saj je bil njen namen 
uporabnost. Ko se le-ta odmakne od uporabnega in postane dekor, začnemo govoriti o tekstilni 
umetnosti. (31)  
Znotraj tekstilne umetnosti je moč najti predstavnike, ki so s pomočjo tekstilnih objektov ustvarili 
performans. Med njimi so tisti, ki so primarno tekstilni umetniki in se performansa poslužujejo le 
v nekaterih izmed svojih del, najdemo pa tudi performerje, ki medij tekstil uporabijo znotraj svojega 
performansa.   
“My name is Louise Josephine Bourgeois. I was born on December 25, 1911, in Paris. All my work in the past 
fifty years, all my subjects, have found their inspiration in my childhood. My childhood has never lost its magic, it 
has never lost its mystery, and it has never lost its drama.”  (32) 1997,  Louise Bourgeois 
»She lost it« je performativno tekstilno delo umetnice L. Bourgeois, nastalo leta 1992, ki je bilo 
enkratno predstavljeno v Fort Worth Museum. Ustvarila je nekaj stometrski »šal« iz bele gaze, na 
katerega je natisnila svojo zgodbo, napisano leta 1947, v kateri se žena, čakajoč svojega moža, 
spremeni v zrno graha. Šal njeni asistenti počasi odvijajo iz vanj ovitega moškega ter zavijajo na 
par, ki postane ujet v notranjost zgodbe. Ko se celotna zgodba razvije in zavije na par, ostane izpod 
gaze osvobojen moški, ki v roki drži grah. (33) 
 
 
Slika 12: Louise Bourgeois, "She Lost it", 1992, FWM (Fort Worth Museum) (34) 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL  
 
V eksperimentalnem delu predstavljam tri interdisciplinarne projekte, ki sočasno raziskujejo dve 
veji umetnosti – tekstilno in gibalno-performativno. Prvo delo, Home Sweet Home je bil moj prvi 
poizkus združevanja dveh vej umetnosti. Raziskovanje je bilo zelo direktno. Temu primerno je 
nastal izdelek – tekstilni objekt in striktno gibalni performans. Drugi projekt Leteči horizonti se 
odmakne od tekstilnega medija in se poglobi v raziskovanje performansa, nastane gibalno-
performativna predstava. Tretje delo Sledi pa goli performativni del ponovno preslika na tekstilni 
medij in svoj rezultat predstavi v obliki galerijske instalacije. S tem zaključi in v celoto poveže vsa 
tri dela.  
Pomemben del raziskovanja je bil namenjen vlogi subjekta in objekta, kako se spreminjata in 
prilagajata glede na prostor, v katerem se predstavljata. V raziskovanje sem vključila tudi dimenzijo 
gledalca/opazovalca in njegovega doprinosa k delu, ko se zgodi interakcija med publiko in 
performativnim delom. 
Rdeča nit vseh treh projektov je tematika meja in omejitev. 
 
3.1. HOME SWEET HOME 
 
Projekt Home Sweet Home je svojo podobo dobil na študijski izmenjavi Erasmus, ki sem jo 
opravljala leta 2018 v času mojega drugega semestra tretjega letnika. Opravljala sem jo na  Švedskem 
na Univerzi v Gotenburgu, Academy of arts and crafts – Steneby, na smeri Textile-Body-Space.  
Home Sweet Home je bilo moje prvo delo, v katerem sem sočasno raziskovala dve veji umetnosti. 
Delo je nastalo pri predmetu Tkanje in pletenje ter raziskovalo pojmovanje doma. Sama sem 
predstavila tisti del doma, ki nas ovira, torej negativne vzorce, prejete v primarni družini. Posledično 
sem začela raziskovati omejitve in rezistence, ki se lahko zgodijo v prepletu tekstilnega medija in 
gibajočega telesa. Raziskovala sem, kako lahko tekstil telesu omeji gibanje in kako lahko telo 
spremeni obliko tekstila.  
  
3.1.1. Razvoj ideje – pojmovanje doma 
 
»Dom: prostor, hiša, kjer kdo stalno živi, od koder izhaja.«  
Definicije doma se med posameznimi kulturami razlikujejo. Lahko pomeni fizičen prostor, v 
katerem nekdo stalno prebiva, ali širše okolje domovine, naroda, vsem pa je skupno povezovanje 
s prijetnim in pozitivnimi občutki. Dom predstavlja varno zatočišče in udobje. Dom in domovina 
pa niste le zatočišče in udobje, temveč nas dom  opredeljuje tudi kot osebo. Smo skupek vzorcev 
in običajev, ki so nam bili predstavljeni tako v ožji družini kot tudi v družbi. Dom je čas in prostor, 
v katerem smo bili vzgojeni. Dom so vsi vzorci, ki se po krvi naših sorodnikov pretakajo že stoletja. 





V projektu Home Sweet Home sem se teme doma lotila osebno, v trenutku ustvarjanja projekta 
sem se opirala na svoje pojmovanje doma. Raziskala sem negativne vzorce, ki sem jih pridobila 
doma in za katere menim, da me omejujejo. Te vzorce sem želela spremeniti. V toku razmišljanja, 
kaj mi predstavlja dom in kateri so ti vzorci, je bila ena izmed glavnih oblik zapisovanja misli poezija. 
 
I believe there are two sorts of home.  
The home you were born into. 
And the one you feel as home. 
The first can be burden.  
The cage you want to excape.  
I wanted to excape. 
It came after me. 
I cannot excape the roots. 
They will always be with me.  
But i can transform them. 
I can change their shape to suit me. 
Home is where I am. 
Home is inside me. 
 
 
Slika 13: Skica doma pred in po preoblikovanju 
 
 




3.1.2. Od mehke ovojnice do neprebojne kletke  
 
V celotnem procesu projekta predstavlja tekstilni objekt omejitev, ki jo želim preoblikovati, ji 
spremeniti podobo. Jaz kot gibajoče telo pa predstavljam sebe, ki s to mejo komunicira in jo 
preoblikuje.  
RJUHA V PROSTORU 
Prvi poskus tekstilnega objekta v relaciji s telesom je bila viseča dvodimenzionalna inštalacija rjuhe 
v prostoru. Izdelana je bila iz dveh med seboj pretkanih rjuh s fiksnimi robovi. V visečo instalacijo 
sem sprva posegla z roko, nato pa nanjo prenašala vse več teže in vedno večjo površino telesa.  
 
»Uau, roka in rjuha, čist hudo, pa prostor, v katerem sem, najs… samo potrebujem večjega... lahko bi bilo vse 
okoli mene iz tega in jaz bi se odbijal iz ene v drugo… Spet sem na tleh, pa čist mal teže dam gor in že se strga. V 
bistvu sploh ne dam vse svoje teže gor, ker se prej strga in js pristanem na riti… mal boli… joj in spet sem na tleh. 
Kaj, če moram pol od tu nadaljevat (in sem se zavila koščke raztrgane rjuhe in plesala po tleh in jo vrtela v zraku)… 
ampak to ni to, to je prehitra pot k svobodi… meje niso tko lahke… rabim težjo pot…« 5. 2. 2018 
 
Slika 14: Sistem fotografij telesa v odnosu z visečo tekstilno instalacijo 
MEHKA KOCKA 
Visečo instalacijo sem preselila na tla in jo postavila v novo obliko. Še vedno sem uporabila tkanje 
rjuhe, a tkala sem na kovinski okvir z dimenzijami  70 x 70 x 70 cm. V nastalo kocko sem se zaprla. 
Po manipulaciji s telesom se je oblika spremenila le pri žici, v kocki pa je takoj ob pritisku nastalo 
okno in jaz sem brez problema prilezla ven.  
»Izdelovala sem jo mnogo ur, zadnjo plast sem zatkala od znotraj in trajalo je pol ure, in potem bam in sem ven v 
nekaj sekundah. To ni lih to. Predolgo časa tkem svoje meje, da se potem takole v par sekundah prebijem iz njih. 





Slika 15: Prva mehka kocka v ogledalu 
 
PRVA TRDNA KOCKA 
Velikost kocke je ostala ista, ravno toliko, da v njej nisem mogla sedeti vzravnano in je bila moja 
drža sključena. Z željo po tem, da se ustvari večja rezistenca med telesom in objektom, sem z 
uporabo drugačnega materiala in gostejšega tkanja osnovo naredila tršo. Okvir kocke sem zvarila 
iz debele rjaveče žice, tanjšo žico sem uporabila tudi za prvo plast tkanja. Gostejše tkanje finejših 
materialov je zmanjšalo možnosti nastanka »oken«. V vezavah keper, platno in panama sem 
uporabila ploščato in okroglo papirnato prejo, trakove konopljinega jerseyja, predhodno pleten 
poliestrski trak in belo laneno prejo. Tkanje je potekalo intuitivno, brez predhodno določenega 
vzorca, pazila sem le na koherenco uporabe različnih materialov. Nanjo sem nato v več plasteh 








Slika 17: Sistem fotografij oblik, ki jih je tvoril nanos mavca na prvo trdno kocko 
Prvi performans je bil zaprtega značaja, ogledale so si ga le moje sošolke in mentorice. Trajal je 
trideset minut. V tem času sem kocko želela preoblikovati, ji spremeniti obliko. A kocka je z izjemo 
manjših luknjic in nekaj odpadlega mavca ostala skoraj nespremenjena.  
 
»Bode in bode. Kapljice mavca so tako trde. Nenadno se zgodi, da mavec preide v moja ušesa. Klavstrofobija. Prvi 
poizkus zaprtja v kletko. Polurni performans. Občutki v meni se po nekaj časa prelijejo  iz klavstrofobije v udobje, 
pa sej tuki bi bila lahko še ene tri ure…  No samo to z ušesi je bilo mal bedno. Hmm, kako nej zakjučim, nisem 
vedela, da bo okoli toliko ljudi. Rečem: »I am done«. In začne se rezanje ven. Kocka je ostala skoraj ista. In niti 
najmanjše šanse, da bi zlezla ven iz nje brez klešč od zunaj. Ekstrem, hehehe. Našla sem pa novo sfero: zvok. To 
lomljenje mavca je noooro! Kako je močno. Kocko premaknem za en milimeter, zvok pa k da bi se slon nanjo usedel! 




Slika 18: Prihod iz prve trdne kocke po performansu 
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DRUGA TRDNA KOCKA 
Prva kocka je zaradi uporabe rjaveče kovine ob stiku mokrega mavca po določenem času zarjavela. 
Zaradi nevarnosti rjavečih ureznin ni bila več primerna za raziskovanje njene oblike s telesom. Zato 
je morala v pričakovanju razstave po hitrem postopku v roku enega tedna nastati še ena kocka.  
   
 
Slika 19: Sistem fotografij procesa tkanja druge trdne kocke 
 
Zaradi še vedno nezadoščene prvotne ideje je sledeča kocka nastala iz za odtenek mehkejših 
materialov. Za ogrodje sem uporabila mehkejšo žico in za tkanje manj le-te. Uporabila sem tudi 
volno moher, ki je kocki dodala na videz mehkejšo strukturo. Tkanje ni več potekalo v ravnih črtah, 
temveč je dobilo organske oblike.  
 
 





Kocka je bila del študentske razstave na temo meje v švedskem mestecu Varberg med 5. 4.  in 7. 
5. 2018. Performans je bil del otvoritve. Trajal je 10 minut. Prav toliko časa smo porabili, da smo 
me zaprli v kocko in prav toliko minut sem porabila, da sem po končanem performansu ostala v 
kocki in počakala, da so ljudje nadaljevali z ogledom razstave.  
 
 
Slika 21: Transformirane oblike druge trdne kocke na otvoritvi razstave v Varbergu 
Kocka je bila zaradi uporabe mehkejših in fleksibilnejših materialov bolj dovzetna za manipulacijo 
s telesom. Po končanem performansu je za razliko od svoje predhodnice obdržala transformirano 
obliko. Prvotni plan je bil uresničen.  
»Kocka je super mehka, noro je, kako se upogiba. O, lahko je jajce, in cela se lahko raztegnem. Noga je ušla iz 
maternice, skoraj sem rojena. Ampak nisem, nastane nekaj lukenj, raztrganine. In roka tipa zrak okolice. Toda 
ostala bi notri. Saj danes ne čutim klavstrofobije. Mehka je v vsej svoji bodečnosti. In reže me. Na koncu se zavijem 
vanjo, je kot »polšter«, kot odeja. Moja meja me objame in pokrije. Nimam želje, da bi odšla iz nje. Preoblikovala 
sem jo po svoji obliki in sedaj sem eno z njo. Ne omejuje me, je moj ščit. Je odeja je »polšter«. Je koža, ki diha z 
menoj. Po koncu sem ležala z njo še deset minut. Potem sem zlezla ven in videla, da je na meni, na moji koži pustila 
sledi. Praske in rezi rdeče barve. Kri. Ki se bo še celila. Brazgotine. Mogoče mal pretiravam.« 5. 4. 2018 
 
 
Slika 22: Fotografija notranjost druge trdne kocke pred začetkom perfromansa v Varbergu 
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3.1.3. Sence in sklep  
 
Po končani drugi predstavitvi sem se odločila, da je v tej obliki performativni del za določen čas 
zaključen, saj mu je zaradi poznavanja materiala in situacije pošla pristnost. Nadaljevala ga bom, ko 
se bo v meni pojavila ideja, kako ga lahko nadgradim, spremenim in transformiram. Iz ponovljivega 
performansa ga bom spremenila v happening, ki je zaradi svoje strukture v vsaki ponovitvi 
drugačen  in mu zaradi tega nikoli ne bo pošla pristnost.  
V nekem kratkem obdobju po raziskovanju odrabljenega objekta se pojavljajo tudi vprašanja, kaj z 
objektom, ko se odrabi? Kaj narediš z omejitvijo, ko jo preoblikuješ? Vprašanje, ki se je pojavilo, 
vendar postavilo na stran. Odgovor je prišel  s tretjim projektom Sledi, opisanem v poglavju 3. 3.  
»Sence so pa tiste, ki ostanejo na steni, ki pokažejo resničen pogled, ki požrejo in razžrejo, razžarijo omet. Srce na 















3.2. LETEČI HORIZONTI   
 
Leteči horizonti so drugi del eksperimentalnega dela. Delo je nastalo po vrnitvi z izmenjave na 
Švedskem in je nadaljevanje dela Home Sweet Home.  
V Letečih horizontih sem se posvetila ne le povezovanju tekstila in performerja, temveč sem se 
vprašala, kakšno vlogo imata v performativnem delu prostor in publika ter kako nanj vplivata? Da 
bi dobila odgovor na vprašanje, sem delo zastavila v obliki triptiha.  
Tema raziskovanja je bila še vedno osebna. Raziskovala sem lastne fizične in psihološke omejitve. 
Poglavje Leteči horizonti sem razdelila na tri dele: v uvodnem delu razložim idejno zasnovo 
celotnega projekta, v osrednjem opišem proces do nastanka končne podobe predstave, v sklepnem 
delu pa opišem nastale variacije.  
 
3.2.1. Zasnova Letečih horizontov  
 
Z mejami in omejitvami se srečujemo na vsakem koraku življenja. Pojavljajo se v najrazličnejših 
oblikah, stvarnih in nestvarnih – rdeča luč na semaforju, ograja, okno, koža, nesigurnost, aroganca. 
Zanima me, kje vse se te meje in omejitve nahajajo. V kakšnih oblikah se pojavljajo? Kaj jim je 
skupno in kaj jih med seboj razlikuje? Obstaja tista univerzalna omejitev? Kako jih prek tekstilnega 
medija in performansa predstaviti širši publiki?  
Da bi se približala želji po svežini, pristnosti vsake posamične uprizoritve in prestopu meje 
klasičnega gledališkega dela, sem se poslužila oblike triptiha, umetniškega dela, sestavljenega iz treh 
variacij na isto tematiko. Ob tem so Leteči horizonti variirali glede na prostor in vlogo publike. 
Izbrala sem si tri prostore: gledališče, galerijo in ulico. Gledališče kot prvi prostor s svojo strogostjo 
ločuje performerja od publike. Izvedba je klasična gledališka postavitev performativnega dela na 
oder. Galerijski prostor približa publiko in performerja. Obiskovalci so postavljeni v isti prostor 
kot performer, katerega performans je galerijska instalacija, ki dovoljuje interakcijo s publiko.  Ulica 
je prostor, namenjen ljudem, kjer performer s svojim delom vstopa v prostor širše množice in 
skupaj z njo gradi performans. 
Vendar se je triptihalna oblika tekom raziskovanja in ponujenih možnosti predstavitve spremenila. 
Nastale so štiri variacije.  
 
3.2.2. Prek raziskovanja fiktivnih oseb do svojih meja   
 
Raziskovanje omejitev sem začela z ustvarjanjem fiktivnih osebnosti. Vsaki izmed njih sem dala 
določeno omejitev, ki izvira iz mojih lastnih omejitev, na fizični in psihološki ravni. Vsaka osebnost 
je dobila tudi objekt, narejen iz kombinacije tekstila ter drugih materialov, prikladen njenim 
omejitvam. Nastali objekt je bil vodilo pri raziskovanju gibalnega materiala, saj je fizično 




Slika 24: Objekti, ki pripadajo različnim osebnostim 
Ena izmed oseb, nastalih tekom raziskovanja, je bila Vera Veralis.  
»Vera Veralis je kraljica hrbtenic. 
Rojena hroma, telesni invalid. Je omejena pri premikanju. Sovraži se. Rada se pretvarja, da ni to, kar je. Da je 
normala, brez poškodbe. Zato se rada usede na klop v park in odvrže svoje bergle/pripomočke za hojo. Takrat 
samo sedi in je. Lepa. In to je edini čas, ko je ljudje ne opazujejo in ne etiketirajo. Kajti sovraži poglede. In zaradi 
teh zunanjih pogledov sovraži sebe.  
Rada ima cikle, rada ponovno pride in gre.  
Zaradi sovraštva do sebe rada dela poskuse samomorov, zato pravi, da je že velikokrat umrla. Pa ni. Nikoli še 
ni zares umrla. Naredila jih je že pet. Zakaj dela samomore? Ker bi se želela zbuditi v novem telesu. Ni pa še 
umrla, ker se še ni ubila na pravi način.  
Ima masko. Pred drugimi se velikokrat dela norca  iz svojega stanja. A v resnici bi ubila za telo drugega. 
Njeno vodilo je hrbtenica, ki je ne more premikati. Toliko časa jo ima že ohromljeno, da ji verjame, da se ji je 
podredila, da se ji pusti voditi.  
Je sejalka nevere v svoje telo.  
Je ateist! Strog racionalist. Kaj bi jo ubilo? Ubila bi jo vera. Vera v vsemogočnost misli. In bela svetloba.  
Ne gleda se v ogledalo. Gleda se v nože. Ti ji njeno skrivljeno telo navidezno izravnajo.  
Pravi, da ima pajek osem nog samo zato, da jo zajebava. V resnici mu zavida.  
Sramuje se svojega telesa. Sramuje se svoje nezmožnosti gibanja. A na tem ne naredi nič.  
Krade srečo drugih ljudi in jo pretvarja v usmiljenje.« 
 
 
Slika 25: Skica Vere Veralis 
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S skico in zgoraj opisanim besedilom sem se odločila, da objekt Vere Veralis predstavlja hrbtenica. 
Izdelala sem precejšnje število hrbtenic, za katere sem uporabljala različne materiale. Organco in 
gazo sem namakala v modelirni gips in oblikovala na kalupu svojega torza. Uporabila sem tudi 
frnikole, ki so ustvarile podobo zelo izbočenih vretenc ter poliestrske kosmatene vrvice.  
 
 
Slika 26: Sistem hrbtenic, obešenih v prostor 
 
Hrbtenica je simbol moči. Oseba brez hrbtenice velja za  nemočno, prestrašeno. Ob misli na 
hrbtenico in strah se je razvila misel, ki je postala temelj za končni izgled performansa.  
»Največja omejitev, plod naših misli, je strah. Strah pred neznanim. Da bi se zavarovali pred njim, ustvarjamo cone 
udobja. A v coni udobja ne napredujemo, ne rastemo. Za prehod iz cone udobja in odkrivanje novega horizonta je 
potrebno ogromno moči – »moraš imet hrbtenico«. Po mnogih, morda neuspelih poskusih to mejo prestopimo. Za njo 
kmalu ustvarimo novo cono udobja. Tako oblikovanjem udobnih prostorov in prestopanjem meja ni konca.« 2. 2. 
2019  
Z izoblikovanjem te misli se je spremenil tudi moj odnos do raziskovanja stika objektov in telesa. 
Objekt ni bil le fizična ovira, ki je spremenila moje gibanje. Objekt je postal asociacija psihološke 
omejitve. In ta asociacija je postala impulz nastalega giba.  
 
 
Slika 27: Fotografija stika razbite hrbtenice in mene 
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3.2.3. Leteči horizonti in njegove štiri variacije  
 
»Leteči horizonti je projekt, ki spreminja oblike, so multiplicirana rojstva, so večna prestopanja mej, ki so prisotne 
v vsakdanu. Je delo, ki je odvisno od trenutka, trenutne omejitve, trenutne transformacije. Zato nikoli ni isto in mu 
je težko pripisati enotno obliko. A jo ima, nekako. Prestopa meje trenutkov.« 7. 4. 2019 
Leteči horizonti so bili zasnovani v obliki triptiha, a so se zaradi ponujenih uprizoritvenih 
možnostih  preoblikovali. Nastale so štiri variacije predstave, katere osnovna forma je bila enotna. 
Ne glede na postavitev v prostor se je predstava začela v kupu razbitih mavčnih plošč različnih 
velikosti, v katere sem bila zakopana. Tekom performansa sem prilezla iz njih in mavčno gmoto 
na različne načine, prek igre asociacij, razširila. Konec performansa je predstavljal sestop vstran  
od mavčnih koščkov, ki pa se je razlikoval glede na prizorišče, v katerem je bil postavljen.  
»Različne varnosti in omejitve so v meni sprožile impulz letečih misli, ki so težko letele in razpršeno letele. Zaplet 
z mislimi se je začel že zelo zgodaj, tam, kjer, naj še ne bi imela misli. Misel na varno, udobno in toplo me objema 
s prijetnostjo, a že v naslednjem hipu me omeji.  Takrat sem začela širiti svoje horizonte, iz maternice, v naročje, v 
peskovnik, … Kot koncentrični krogi so se širili skozi spomin, ki je aktiviral mojo omejenost. A kam me vodi ta 
– v območje brez omejitve ali do vsemejnosti?« Izsek iz letaka, april 2019, Saša Lončar 
Prva javna predstavitev se je zgodila 18. 4. 2019 v sklopu festivala Transgeneracije v Cakarjevem 
domu. Forma je bila gledališka, predstava umeščena na oder, publika je bila pasivno v dvorani, 
perfromer pa na odru. Druga javna predstavitev je bila del festivala Kalejdoskop v Kranju, 31. 5. 
2019. Postavljena je bila v galerijski prostor – galerijo Bala, ki se je razvil v ulično predstavo. V 
galeriji je tako Leteči horizont predstavljal enega izmed osmih horizontov, ključnih dogodkov moje 
performativne poti. Tretja oblika je bila predvidena na prostem znotraj zunanjega obzidja gradu 
Snežnik, vendar je bila zaradi vremenskih razmer predstavljena v notranjosti. Izvedba je bila 
mešanica prve in druge izvedbe; postavljena v gledališko obliko, z ohranjenim stikom s publiko. 
Četrta izvedba se je zgodila 27. 10. 2019 v Tovarni Rog. V večnamenski dvorani z odrom sem 
predstavo umestila v prostor za publiko in sedala razporedila v krog okoli sebe. Vrhunec in 
poglavitni dodatek je bil trenutek, ko sem zbežala s prizorišča na oder, publika pa je ostala na svojih 
mestih s koščki mavca, različno umeščenega na njihovih telesih. Na odru sem začela z aplavzom 
publiki, dobro opremljeni s koščki, ki je v tem trenutku aplavza dobila status soustvarjalca moje 
umetniške inštalacije, če ne celo inštalacija sama. 
S tem sem tekom štirih javnih predstavitev kronološko razvila stik s publiko ter Leteče horizonte 
iz klasične gledališke oblike počasi prelevila do happeninga, kjer publika, prostor in čas postanejo 








Slika 28: Leteči horizonti v galeriji Bala, Kranj, maj 2019, foto: Matija Lukić 
 
»Srce mi bije, fak, kaj če bom vdihnila mavec, kaj če se začnem tresti, kaj, če ne vem, kdaj začeti, tema je, ne smem 
se premikat, vse me boli. Kaj, če me opazijo, preden moram bit opažena, kaj če kihnem, pa to ni sam trema no. 
Dihaj, umirjeno, sej imaš dihalko. Ki je padala iz ust!! Nimam je več. Okej, začenja se, diham. V maternici sem, 
kako se je roditi, aja noga gre lahko ven,…« Cankarjev dom, 18. 4. 2019 
 
 





Slika 30: Leteči horizonti na Gradu Snežnik, junij 2019, foto: Branko Gosarič  
»Jebiga, to je moja zadnja uprizoritev, ne nism mela generalke, ne ne rabim dihalke, če se zadušim, se pa zadušim,… 
ja, na zadnji vaji je bilo grozno… 13 minut… more bit pa vsaj 20… bo, kar bo, ja prej bom ruknila požirk, 
sam je hud ta Rog… ah, sej me bo publika peljala… okej ja grem notri… aha, polni se… hahahah, razbila si 
bom noht, pa še enkrat pa še enkrat pa še enkrat, ja udarla te bom pa premaknila, ker te ne želim več, ker si za 
tu… ej,  kaj se smejiš, a ja, preveč rakije si popila? Ja, ne nauš več pila, haha kok je bla v šoku, k sm ji vzela 
kozarček in ga nesla na drugo stran… ja, ti dobiš klobuk. Na tebi jih balansiram… a ne? Ja prov, si jih bova pa 
podajala… zdaj je čas, da grem na oder, da jih šokiram še zadnjič… in aplavz vam, moji soustvarjalci, vam ga 
poklanjam, vam, ki ste prišli, vam, ki ste bili del tega happeninga, neponovljivega, vam, ki sedite s koščki in ste del 
moje instalacija. Vi, ki ste z mano. Aplavz… Ja, ne no, zakaj mi vi ploskate, js vm ploskam!!!« Tovarna Rog, 
27. 10. 2019  
 
 





Projekt Sledi je sklepni projekt diplomskega dela. Je odgovor na vprašanje, ki sem si ga prvič 
zastavila po koncu projekta Home Sweet Home. Kaj z ostanki performansa? Vprašanje mi ni dalo 
miru tudi tekom raziskovanja Letečih horizontov. Zato sem se odločila, da ga raziščem.   
Performans je oblika, katere specifičnost je njena minljivost in neponovljivost. Sledi so nastale z 
željo oba minljiva projekta ustvariti brezčasna; ju s spoštovanjem ujeti in jima podaljšati trajanje. Z 
njim želim pokazati, da se razvoj ne zaključi po odhodu performerja z odra, temveč se ga s pravilno 
manifestacijo lahko transformira v brezčasno obliko.  
Z razstavo Sledi nisem želela, da je ogled le prihod v prostor in opazovanje vanj postavljenih 
objektov, ampak da postane doživetje. Da tako, kot se ne ločujeta, prostor in objekt s premišljeno 
umestitvijo sobivata. Tako tudi gledalec ni le opazovalec v prostor postavljenih objektov, temveč 
se nekako zlije z njimi. S puščanjem sledi postane soustvarjalec razstave. Gibanje postane 
ozaveščeno in opazovanje se prelije v doživetje. Z vsemi dodatnimi malimi detajli, s katerimi sem 
vplivala na naša čutila (usmerila sem se na voh in sluh), sem želela vplivati morda na naše nezavedno 
doživljanje videnega. Ustvariti atmosfero. 
Projekt Sledi je razdeljen na štiri dele, ki vsak na svoj način obravnavajo ter manifestirajo 
postperformativne ostanke. Proces je zajemal nabor ostankov ter njihovo preoblikovanje, 
nadgradnjo, ki so pripeljale do končne oblike. 
 




Slika 32: Sledi na tleh vadbenega prostora 
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HOME SWEET HOME 
Prva in istoimenska instalacija je manifestacija projekta Home Sweet Home. Prek igre svetlobe 
raziskuje območje zunaj objekta, ko je njegova primarna vloga že odslužena. Njegova prvotna 
oblika –kocka ki je bila tekom performansa transformirana, ostane v spremenjeni obliki. Njen 
notranji prostor pa se s pomočjo uporabe svetil preslika in poustvari na stenah v zunanjosti.  
 
 
Slika 33: Home Sweet Home: od znotraj osvetljen objekt, Layerjeva hiša , sepetember 2020 
 
 




Druga je instalacija Velvet Uterus – žametna maternica. Ta je direktni prenos slike, ki je bila tekom 
performansa Leteči horizonti z uporabo gibajočega telesa in mavčnih koščkov narisana na tla. 
Negativ in pozitiv slike sta bila z digitalnim tiskalnikom natisnjena na bombažni žamet. Na razstavi 
je bila umeščena v ozek hodnik. S postavitvijo in motivom sem tako posegla v obiskovalčev intimni 
prostor.  
 
Slika 35: Velvet Uterus: digitalna slika, oblike, narisane na tla in njen negativ 
 
Slika 36: Velvet Uterus na hodniku Medprostora, Layerjeva hiša, september 2020 
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OBRAZI MOJE SENCE 
Obrazi moje sence je instalacija tekstilnih slik, ki so nastale kot posledica raziskovanja senc, 
zabeleženih v foto in video materialu, ujetih v performansu Home Sweet Home. Podoba, katere 
vloga je velikokrat sekundarnega pomena in gledalcu nepomembna, neopažena, s pomočjo 
transformacije dobi primarno vlogo in privzdigne njen pomen. V prostoru sem na tla nanesla 




Slika 37: Digitalna podoba dela Obrazi moje sence   
 
 
Slika 38: Serija Obrazi moje sence, Layerjeva hiša, september 2020 
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BELA SENCA GLASNO POJE 
Zadnji del Sledi je video Bela senca glasno poje. V njem sem raziskovala in transformirala video in 
avdio zapis dveh performansov. V procesu predelave zgodba performansa izgubi primarni pomen. 




Slika 39: Prvi izsek iz videa Bela senca glasno poje, Layerjeva hiša, september 2020  
 
 




4. REZULTAT IN RAZPRAVA  
 
Ustvarjalni proces me je soočil z marsičem, s čimer se pred tem še nisem soočila. Na plan je pripeljal 
mnoga do takrat še neznana čustvena stanja in miselne vzorce, me naučil, da umetniško delo ni le 
zame, temveč za ljudi ter me dodobra poučil vztrajanja in zaključevanja.  
Eno izmed čustvenih stanj, ki sem ga tekom ustvarjanja spoznala, je strah. Ta se je pojavljal v 
različnih oblikah; od meni dobro znane teme, do nove panične klavstrofobije. Z meni do takrat še 
neznanim strahom sem se prvič srečala pri zaprtju v prvo trdno kocko, ko sem delo Home Sweet 
Home predstavljala svojim sošolkam. V kocko sta me zaprli dve sošolki in zaradi njene zgradbe 
brez pomoči nisem mogla iz nje. Zaradi zavedanja le-tega se je v meni pojavil strah – naval energije, 
ki sem ga čutila po vsem telesu. Vedela sem, v kaj se spuščam, a takega odziva nisem pričakovala; 
iz kocke nisem morala zbežati, zato je bila edina možnost ta, da strah premagam. In premagala sem 
ga ter ga transformirala v udobje in moč. V drugem zaprtju v kocko na razstavi v Varbergu tega 
strahu nisem čutila. Podobno se je zgodilo pri performansu Leteči horizonti. V zadnji ponovitvi ta 
strah ni bil prisoten; imela sem le to dobro znano zdravo tremo. Po končanih performansih se je v 
meni z zavedanjem, da sem premagala strah, odprl nov portal do tedaj še neznane notranje moči.  
Drugo je prezentacija publiki. Umetnost ni namenjena samo avtorju, temveč menim, da ima publika 
in njeno razumevanje dela velik pomen za delo samo. Po odplesanih performansih in prezentirani 
razstavi sem zbrala nekaj mnenj gledalcev, saj me je zanimalo, kaj sem s prikazanim pustila v mislih 
ljudi. Iz zbranega sem ugotovila, da interpretacije variirajo glede na profesijo, s katero se ukvarja 
določena oseba, vendar imajo vsi neko skupno nit. V Letečih horizontih na začetku večina vidi 
rojstvo in nadaljnji razvoj, nekateri vidijo celo multiplicirana rojstva. Najbolj me je presenetila 
interpretacija osebe, ki se je s tako nekonvencionalno obliko umetnosti soočila prvič v življenju. Po 
pogovoru mi je priznala, da je videla konstantno pojavljanje cone udobja in nato prehajanje iz ene 
v drugo ter soočanje s strahom na vsakem prehodu. Točno to torej, kar sem imela sama v mislih  
med takratno izvedbo. 
Celoten proces ustvarjanja diplomskega dela in treh projektov v eksperimentalnem delu me je 
podučil dveh, na prvi pogled kontroverznih stvari – vztrajanja in zaključevanja: vztrajati v delu in 
se ne ustrašiti napake in izgubljenega tedna, dveh ali treh. Kajti z vztrajanjem, pa četudi za razvoj 
dela, potrebuješ mesece, samo z vztrajanjem lahko dosežeš željeno. Kljub temu pa moraš znati 
zaključiti projekt, ga ustaviti, sicer se lahko začneš vrteti v krogih. Brez zaključka ni novega začetka 
in brez novega začetka ni rasti.  




5. ZAKLJUČEK  
 
V diplomskem delu sem podrobneje spoznala ter raziskala dve veji umetnosti, ki me zanimata – 
performativno in tekstilno. Z njunim povezovanjem so se mi odprle mnoge doslej še ne odkrite 
možnosti. Pri raziskovanju relacije tekstila in gibalca pa sta pomembna tudi njuna umestitev v 
prostor in upoštevanje njegove namembnosti. Poglaviten pomen ima tudi publika, ki lahko 
postane bistven gradnik končnega dela, soustvarjalec. Vse to sem raziskala prek treh različnih 
projektov, v katerih sem raziskovala pojem meja in omejitev. Dela si sledijo, se pretakajo eden v 
drugega ter nadgrajujejo.  
Projekti eksperimentalnega dela so bili tudi javno predstavljeni, vse od Cankarjevega doma, 
Layerjeve hiše do stare Tovarne Rog. Prav tako so se pojavila v mednarodnih vodah Švedske in 
Indije. Diplomsko delo s svojimi projekti predstavlja začetek moje umetniške poti na tem 
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